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Mie basah adalah makanan yang rentan ditambahkan formalin sebagai pengawet.Meskipun
demikian mie basah berformalin banyak dibeli karena ketidaktahuan konsumen. Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui perbedaan profil sosial ekonomi, pengetahuan, sikap antara pembeli mie
basah berformalin dan tidak berformalin dari Pasar Johar Kota Semarang.Penelitian menggunakan
metode survei dengan pendekatan crossectional. Jumlah sampel pembeli mie berformalin sebanyak
37 di Johar, 8 di Sompok Lama. pembeli mie tidak berformalin 32 di Johar, 13 di Sumurboto. Analisis
dengan Chi-Square , T-Test , Mann Whitney . Hasil penelitian menunjukkan pembeli mie berformalin
berjenis kelamin perempuan (91,1%), rerata umur 41,58 tahun, rerata pendidikan 9 tahun, status
tidak bekerja (51,1%), rerata pendapatan perkapita perbulan Rp 400.000, rerata skor pengetahuan
50%, rerata skor sikap 60%. Pada pembeli mie tidak berformalin berjenis kelamin perempuan
(91,1%), rerata pendidikan 9 tahun, status tidak bekerja (48,5%), rerata pendapatan perkapita
perbulan Rp 425.000, rerata skor pengetahuan 66,7%, rerata skor sikap 75,9%. Hasil uji statistik
menunjukkan ada perbedaan, pembeli mie tidak berformalin memiliki pendapatan lebih tinggi
dibandingkan pembeli mie berformalin (p=0,004), pembeli mie tidak berformalin memiliki rerata
skor pengetahuan lebih tinggi dibandingkan pembeli mie berformalin (p=0,0001), pembeli mie tidak
berformalin memiliki rerata skor sikap lebih tinggi dibandingkan pembeli mie berformalin (p=0,001).
Tidak ada perbedaan jenis kelamin (p=1,000), umur (p=709), pendidikan (p=0,281), status bekerja
(p=0,804) antara pembeli mie berformalin dan tidak berformalin. Disarankan kepada Dinas
Kesehatan Kota setempat untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait mie basah
berformalin terutama untuk masyarakat sosial ekonomi rendah
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